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HENRI MARTEAU, 
ASSISTED BY 
VICTOR HARRIS, PIANIST, 
UNDER THE AUSPICES OF 
THE ITHACA CONSERVATORY OF Musrc, 
FRIDAY EVENING, FEB. 23, 1894, 
AT EIGHT O'CLOCK. 
Programme. 
r Sonata for Violin and Piano, (Op. 8). 
(a) Allegro Moderato. 
(b) Allegretto con moto. 
(c) Finale. 
Grieg 
M. HENRI MARTEAU AND MR. VICTOR HARRIS. 
2 Concerto, 
(a) Allegro Moderato. 
(b) Andante. 
(c) Finale. 
3 Romanza, 
4 Mazurka, 
5 Nocturne, 
6 Polonaise, 
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,, 9 .... 
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M. HENRI MARTEAU. 
M. HENRI MARTEAU. 
M. HENRI MARTEAU. 
M. HENRI MARTEAU. 
M. HENRI MARTEAU. 
ONE OF THE CELEBRATED KNABE PIANOS USED. 
Mendelssohn 
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Wieniawski 
Chopin 
Vieux temps 
JOURNAL PRESS. 
